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1. ОБЩАЯ :\.-\PAKTEPllCТllKA Р:\l>ОТЫ 
А~..l)'а.1ьность те'!ы 11ссле;хован11я. Ф11нансо11ая аренда (;1ш11нг) янnястся 
C\11111\t ю с1юсо6ов фи11ш1сирt1ва11ия бшнсса. 11 11\tсет сущестнснныс 11реимущес-111а 1ю 
сра11нс11ию с ;10;1пч.:рочны\1 крс;11пова11исм. У с1угам11 ;1изин1·а ч;кго 1юJ1ыуются [\ 
странах с рювинающсйся ·жонш1икой. г.:н:: финансовыii рынок нахо.Jится в нровессс 
станов.1сния. а прсдприниматс;1hская сфера и~tсст тр).1Носп1 в 11tыучснии 
:ю;11\Крt1ч1юп1 кре;нпован11я и щ:ущсс·п1лсн11я ;1,1;11\кроч11ых финансt1вых и;юже1111й. 
Однако исс.1едовшшя показываю 1·. что .1шинг в с-гранах С 1 IГ. и в частности в 
Рес11ублике Лр.,1е11ия. раз11и11астся \1е;~;1ен11ы\111 ·1е\111аш1. 11еоютря 1ш ·ю. 'ПО 
11риме11е1шс финансовой аренды 1шеет свою ;юстаТL1чную "Jако1юдатеJн,11ую 6юу. 
Одним из прспятствий ,J:1я раз111пия :1из1111га является нс;юстаточное и11форщщио111юе 
обсс11сче1111е сторснt лоr·овора .111зи111а 11 части ну\i1икусмоii фи11ш1сшюй ог1ст11ост11 
.Jанных организавнй (нанримср, обюатс.11,ства арендатора 11ри ф1111а11со1ю\1 .1ю11111·е 
раскрыты не R lltJJIHШI объе\1е). Финансоиая tпчст1юс1ъ. 11с 11ропшорсчащая 
трсбованиям Международных сгандартов финансовой отчстносш (\.1СФО). играет 
важную роль для принятия 110;1ьзовzпс.1ям11 упра11,1с11чсских рсшсний в сфере 
.1юинговых сделок. в~1сстс с тем. 11сс.1е;хования 1юка3ыва1от. что как в теор1111. так 11 на 
прикгикс бухга.лсрского учета вопросы 11одготовю1 и 11редставле1111я сведений о 
JIИ'311111'ШJЫХ CДCJIK<l:'\ нуж;щются в сонсрвн:l!СТВОIШНИИ. 
1 То;1ходы к y'1ei;.· финансовой арсн;rы - 0;1110 ш базовых от1111•шй 11а11ио11ш1ыюii 1 
(ар\tянекоii) учстной нрактики lJТ норя;1ка IJC,lClllШ ~ 'IС'Га в ClIOTBCTCTB\111 с f\·ll'ФO. JTO 
отлич11е заf(;ночастся u том. что нео6хо;1имое усновие 11рш1ш1111я того 11:111 и1ю1·,1 акгива 
З<ll(.lJОЧастся нс R IШJIИЧl\lt 11ра11а COOCTRClllIOCTИ на нel'l1 ( ЧТl1 ЯВЛЯС'IСЯ 11р1юр11тетщ1 в 
наuиона.JIЬIЮМ учстс). а в BO'JMOЖHLJCTИ OUCllКll бу;~ущ11х 'JКOll0\1ИЧCCKll:'\ IJЫГO:t ОТ его 
ис1юm;ювания и 1шлич11я 1111форма111101111ой базы ;~.;1я 11ри11ятия ·нj1фсктиш1ых 
управлснчсских рсшсн11й 110 .111зингу. В настоящее врсчя разв11тис 6ухга.перского 
учста в страних СНГ. в том числс 11 в Рсспуб;в1кс Лр~1с11ия. про:х,1д1п 110 11р1111111шу 
сближсния отсчсствснной систс~1ы учета с МСФО. т.с. .1ю6ая сrрана стрешпся 
ностро11ть сною ницио11ш1ь11ую учетную систе~1у таюш образо\1. чтобы 1ю исе\1 0611111~1 
rшра~1сграм она 11е противорс'tиJl<l МСФО. l!а111ю11а:1ы~ая система не ;юJ1ж11а быть 
ко1111сй. но сс нри1111и11ы и ос1юв1юс со;1сржан11е 1111 в кос::м с:1учас 11с :юлжны ит·н 
1 Лале(: no:t фр~воii «нш11юна.1ьныii уч..:п) 6у;1ет ш.t .... ., ься в в11.'tУ np;Jк111к;J 6J хr~L1т..:рского ~·чет~ в 
Респ)блнке Армения 
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вразрсJ с МСФО. Ос1ювная 11;1ся данной работы зак.1ючастся в разработке КО\11/Лскса 
\1сро11р11ятий (11ршювых и 6у:хга..~тсрских). на11рав:1снных на гар\юнюаuню 
11а11ио11ш11,1юй .чо;1сли отражения ;~ю1111гоиых 011срш1ий с учетtщ и;1ео;югии МСФО. 
К учстноi\ практике ад;штировшш идея приоритета профсссиона.1ьного 
суждения бух1·ш1п:ра 1raJ1 11рел1111са111tя\111 1юрматив11ых актов. В течение послед11их :rет 
в с11яз11 с ОС)Щсст11;11:1111е\1 ~1сро11риятий 110 реформ11рова11ию учета в РЛ фи11ш1совая 
отчетность участ1111ков .1юинговых опсраuий вес больше соотв1..'ТL'Твуст .:ryxy МСФО. но 
те\1 нс \1е11сс. 11союгря 11а вес 11роисхо;1ящие 11ере.чены. \1ето;ю:юп1я фор\/иро11ш1ия 
бухга.перской t11чспюст11 в ) казан ной сфере про.:rо.1жаст существенно отличаться от 
методо:rоп1ческ11х ос11ов МСФО. чсч и 06услов:1ивается актуш1ыюсть выбранной тс\1ы 
11еследона1111я и содсржан11с дисссрташюнной работы 
Стеnе1н. 11зученност11 nроб.1емы. 1 lpoGлc\thl у11рав;1с11ия и организации учета 
финансовой арс1цы рассматрива;1ись м11оп1\1и 1кономистами. Исс.1сдования как 
теоретических и \l1..'Тодологичсск11х основ. так и .1шинга и бухга.1тсрского учета 
изуче11ы 11 ра6отах учс11ых-·Jко1ю\1истов Российской Фе;1ера11ии ВЛ. 1·ю\1а~ш, В.Л. 
J"орс,1ыкишL В.В. Кова.·rева. Л.С. l:iакаева. М.11. l:iрагинскш·о. Лж. Вейr·ан;~а. В.В. 
Витря11скоп1. 11.Л. Вруб:1свско1"t1. О.В. Ефи~rова. К. Зщ1рлова. B.l:i. Ииашкевича. Л. 
Кисо. М.И. Кутсра. Ж.1·. Jleo111ъc11a. Л.И. Мейера. В.Ф. lla:iия. В.В. Ilатрона, Л. 
Псстржсuкого. АЛ. Сергеев. Е.С. Хсндр11ксс1ш. Л.Н. Хорина. Г.Ф. Шсршснсвича. Л.З. 
Ш11ей;~мшш. M.l:i. Заболотова. А.О. Лсвкои11•1а. Вит. В. Ковш1сва. М.Л. llятова. И.Л. 
См11р1ювой. Я.11Соко;юва. Т.1'. Фи:~осовова. Х.Г. lllcг.10вa и др. 
Вопросы совершенствования наuио11а:1ыюй \1Одсл11 учета арсн,:~.11ых опсраuнй 
расоютрс11ы в трудах учс11ых-1ко1ю\111стов Рсс11уб:111к11 Лрчс11ия Л.А. Лкопяна. А.А. 
Бая:1жшш. Л.1·. Лжугуряна. Н.Н. Хачатряна. Л.З. Саркисяна и др. 
Нсс\1отря на то. что расо1атривасщ~я 11ро6лсУ1ат11ка широко юучсна. се научная 
рюработа1111осп, 11е исчер11а11а. I lроб11е\1Ы ко1111ер1·с1111ии ф1111а1н.:овой отчет11ости. 
1-ар\1011изш1ии 11а11иш1а;шюй 11ракп1ки учета аре11;111ых 011ераций с требовш1иями 
МСФО. георе·111чсские ос1ювы тршн.:фор,1аш1и мехш1из\~а бух1·ютерскоп1 учета 
;111зи11га rю 11r111щи1шм \1сж;1у11аро:111ых ста11:1артов 11сс еще 11уждаются нс то:rько в 
тсорL'Тичсской 111пср11рста11и11. 110 11 в 11рактичсской рса.1юации. 1 lаучныс рюработки 
11роблем учст<J фи11а11совой арс11;1ы (лю1111га) арчянских 11 российских 11сс:1с;юватслсй 
изучс1111я 11ро6J1е\1ы. 
Це.1ь 11 1адач11 11сс.1едован11я. Цс11.ю дисссртшнюнноii р<~боты яв;1яетея 
рюр<~бt'ТК3 ~1сто.:~ичсеких IIOJIOЖCllИii и рско~1с11.1аций IIO coвepШCllL'ТBOBi\llИlt) учета 
лизинговых операций в Рсс11уб;111ке Лр,1сш1я и 11римс11е1111я 1111фо1ншшю111юй системы 
прс11сл11те1111я фю1и11совой 0Р1спюсти 1ю ;1и:н111гу на ос11011с МСФО. 
Для достижения поставнсшюii цели необхо.:~имо решитh сж:дуюш11е 'Juдачи: 
• обобшнть подходы к 110няп1ю и хариктср11L·т11кс :1из11нговых 011ераций в сфере 
ДСЯТС.lЫЮСТИ прсднриятия: 
• провести аналш 1н1шюналhной и зарубежной практики прю·1енения 
эконо\1ичссю1х инструментов д.1я управ;1ения .1из1111говой ;~еяп:;н"ностью предприятий: 
• оце111пh состоя11ие кичества информационной обесrн::че11ност11 финансовой 
отчетности в части .1изинговых опериций в орги111вациях Р Л: 
• раеежнреть 11оз'1ож1юст11 1·армш1изиц1111 ар'1я11екой 11рактик11 учсти ирс1щ11ых 
и лизинговых операций с трс6011ания\1И и рско~1сн;щциюш МСФО и. 11 ра~1ках процесеи 
конвергенции учетных систе\1. выработить е;~1111ые 11р11нщ1пы триктов1ш и отражения 
упомя11утых 011ераций на счстих бухга;1терского учети: 
• риз работать \lето:111ку тр~шсфор~1;щии на1111ш1а;11>1ю1 о бухпL1л.:рскот У'tета 
операций лиз11111а в соответетви11 с \1Сж.1уш1ро;111ы\1 ста~цартu\1 11е:1е1111я учета 
и11фор~ш11ион11ых 1ютоков ;щ1111оп1 ви:~а 011cpai111ii: 
• сщеюпь эффектин11осл, 11pe;uы1·uc'101·0 мехапшма транеформацш1 
отечсствсн1юй 11рактики фи11а11со1юй отчетносги 1ю МСФО в 11роцсссе 11ринятия 
управлеll'IССКИХ решений IIO ШIЗИlll')'. 
Методы 11сс.1едован11я. Т еоретичсской и методической основами 
исследования послужи.111 фу1щам..:11тальны..: и прик.1адные ко11це1щ1ш развития 
фи11ансовоп1 учета. 11р.:дсгавлс1111ыс и обос1ювш111ыс в к:1ассичсских и 
со11ре~1е1111ых тру;1их отечссп1с11ных и ·3ару6еж11ых у'1е11ых в 06:1асти бух1·а:перскс11·0 
учети .1юю1го11ых 011ераций. 
диссерта 111ю111юii работе 11CllOJlhЗOl!allbl теоретические 1ю;юже1111я. 
о6еепсчивающие ВОЗМОЖIЮСIЪ 11рш1енения еиСГС\IllОГО IIO!IX0;1a к проблс\Iе 
представления и11фор'1ш1ион11ых 1ютоков :1изи111·овых 011сраний. тикже 11рю1е11яm1с1, 
1кцхо:1ы к COCПlll,lClll\IO ф1111ансt>вОЙ OT'leTHOCТll ирс11д11ых с;1..::юк IIO 11р111щи11ам 
МСФО. 
Информац1ю111ю-эмпир11ческая и нор\Iативная база фор.\111роваm1сь на основе 
официа.1ьных данных органов слу-.к6ы статистики РЛ. Миннстсрсгна финансов РА. а 
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также ш1 ос11011е чатериало11 11сс:1е;ю11аний отечсст11е1111ых и зарубежных учеш.1х, 
програ\ш разн1п11я и ~1а1-ср1ш.:юв конкретных финансоных орга111паций и предприятий. 
ЯВ!IЯЮЩl\ХСЯ участника~1и :1изи11101\ЫХ опюшений. 
Нор~штин110-правl1вую базу диссертационной работы состав.1яют законы РА и 
РФ. llОСТШllН1;1е11ия l lрuвитс.:11,ства rл. зако11о;щп::лы1ые и 11орчuтин11ые акты. 
рс1·1шмс1пирую11tис :1ю1111п111ую ;1еятс:1ыюс·1ъ. 
Научная новизна 11сс.1едова1111я состоит в теоретическом и \1етодическо~1 
обос1ю1ш11ии оргu1111·1ш1ии учета низ11111·овых 011сра11ий с 11еныо улучшения 
и11фор,~ашюнноii обсспеченностн упра11лснчсских решений. охватываюшсго 
·жо1юмическис шпересы 1·осу.:щрстна. 11рс;н1рият11я и финансовых орган11зш1ий 
Рес11у6никн Армения. Н процессе 11сс:1едования получены и выносятся 1ш зашиту 
с.1е;tуюш11е 11uибо:1се существенные 11uуч11ые рсз):н,таты: 
• 1щснп1фи11ИрlШUНЫ раз;1ичия н MCTOJIOJll)Г\111 учетu !IИЗИ!ll'ОНЫХ 011ера11ий в 
ра~1ках на11ионш11,ных (ар.\tянских) регу.·1яти11011 и 1ю1южсш1й МСФО: 
• в контексте .:~ск.~арирован11ого IASB 11роекта конвергенции (сближения) 
мо;~с;1сй бухп1:перского учетu 11рсдложе11ы способы идентификации и нивслирова~шя 
от.:~е:1ьных тер.\1ино.1оп1чссю1х расхождсннil в трактовке категорий «.1изинг». «арсн.Jа», 
«фllllUllClНl<IЯ арс11;щ». IЮЗIНIКШОЩИХ 11р11 СОIЮСТа11:1е11ии на11ио1ш;1ыюй (Up\IЯHCKl>Й) 
мо.1с.1и учета соотвеп:твуюших опер;щий с требования.\1и МСФО: 
• разработuн ~1еханизм конвергенции финансовой отчетности участников ни­
з1шго11ых 011ерш111й. 11тво:1яю11111й ш;рсйтн от юридической ориентации бух1·а;псрского 
) чета к их ·жшю.\tичсской трактовке: 
• сфор,1иро11а11а ;юпtка. 11ри1щ1111ы и техника трш1сфорча~1ии отчепюсти 
нюингшюй ко~н1ш11111 и·J оте•1сстнен1юп1 фор\1<.па с ) чето\1 требоваш1й МСФО 11ри 
сущест11снных раз;111•111ях вс,1сния текущс1·0 учета. r1рслложсн нариант осущсств.1ею1я 
1ю;106ной ш1срш1ии а11робирш1u1111ый на практике: 
• рскомен.:~ованы в цс:1ях обеспечения .:юстовер1юt.1и информации. отражаечой 
н отчетности у субъектов лизинга. уточнения действующего порядка учета .1изинговых 
операций у участников сзе;1ки (11спош,зова~ше дисконтироRанных денежных потоков. 
учL1 от:1оже1111ых ншюгоных акrи11011 и обязател1,ств у участников сделок лизи11га. 
ис1ю:~~,зо1ш1111с ускоренной 11л11 заме;u1сююй а\юртизании (11 занисичости от ус:юний 
ш1сраций). 11риче11еш1е фыочсрсных щ:ханизмов при лизин1·с и учет их), 
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Аnробацня 11 реашвац11я результатов 11сс.1сдован11я. Ос1юв11ыс 11оножсния и 
рсзуньтаты ;~_1н:сертац~ю111ю1\1 11селе;ювш111я нашт1 tпражсние в 011уб;1ико11ш111ых 
работах. а тикжс 06суж;щ;111с1, на 11иуч11ых кt111фсрс1щиях: 
• lvkжлy11<1pt1illl<IЯ 1\ОНфсре1щ11я ~J()Jl(l,'lblX учс:11ых "JKLHIO~I истов 
«Пре;щри11юште;1ы;т110 11 р..:формы в Рtксии». 20071·.. Санкт-1 lстсрбургекий 
гоеу;1аретв..:1111ый у1111вере11т..:т: 
• Конференция ~ю;юдых ученных «l ly111 р;ввития 11ашю11а.аы1,1й ·жо1ю~1ики». 200Хг .. 
Са11"1-Петербургею1ii государетве1111ый университет: 
• Межлу11арtц11ш1 11ау•111ая ко11фсре1щия «Соконовские чте1111я». Вз1·;н~;1 ю 11рLншюго 
в буJущее». 2011 г.: Са11кт-l lетербургский 1«1еужJрстве1111ый ) 111шерситет: 
• Международная конференция мо.10:1ых у•1еных ·жшюмистов 
«Предnриню1атсньствt1 и реформы в Росе1111». 201 lг" Сшю·-Пстербургский 
государственный университет. 
Пуб.111кац1111. Ilo рсзун1,татам 11ауч11ого исс1с;юваш1я. авторо~1 011уб;1икова11ы 
восемь научные работы. 06111ю1 06ъе~10~1 2.5 11.:1. 
Объе:и 11 стру~..1ура работы. Стр)Кl)'ра ;щссертацио111ю1"t1 исс.:1е;1Lша11ия 
011ределена целью 11 ыдачими работы. состоит 113 вве:1ен11я. трех 1жш. выво;юв, с11иска 
11сnо.11;юван1юй .1итсратуры. содt:ржит одинш;щал, тJб.11111. тридщm, четыре рисунка. 
Во введении обоснована актуа.1ьность те~1ы исс:1едова11ия. 011ределсны цс.11,. 
за;щч11. 11р..:;rмет 11 L16ъект иее;1ешшаш1я. рщ:крыты 11а)ч11ая 1ю11ю11а и 11ра"тическая 
ЗIШЧЮ!О<.."Тh рабlJТЫ. 
В первой г.1аве « Jко11инш:и-правовь11! 111ю6:1r,ны ор,·ш1uзт11111 лuл111,'и в 
Респу6лике .·lp.i1emщ" и:~ учены ра:шитнс рш1ка :1ю11111·овых ус:1уг. а также 11рановые 
аспс"1ы рсгу:шрования финансовой аренды в Ресnуб:шкс Армения. 
Во второй главе «Рашuтие учета лшш1,'а 110 ме.ж·J_1·нар0Jны.11 с111андар111ш1 
фи11ш1совоi1 0111че1111юстип рuсс~ютрt:на 11роб:1емu ко1шергс1щии с11сте~1 и моде:Jсй 
бухгилтсрского учета 11р11~н:шпс:1ьно к Ар~1е111111. Выяв;1сны 11рнч1111ы и су1шюсл, 
11скажс1111я и11фор~1ацио111юй 6a:Ju11coвoii мо;1е;1и ;111зш11щJ,1й кощ1ш11111. обус:10u;1с1111ыс: 
раз.111чня:-.1н в требованиях и 11рав11л;~х ведения учета :1изинговых ш1ериций в 
соотнетсп111и с МСФО 11 1шциLН1Ш1ы1ьш11 стан;1арта\1и. 
В третьей главе «При6.1емы учета 11 1ю:ю,·ио6:ю.ж·l!11ш1 .11151111,'овы_,. onl'JI01flli1 в 
Республш:е ..lр.нснияп 11роu11а;11пирt1ви11ы ОСLJ6е111юсти щ11що11аныюй 11шю1·01юй 
110:1итик11 на рынке лшинга 11 1ш -пой lJC11oвe ра·1рабоганы 1ю;1хо;1ы к 11ри:ша1111ю 
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1rаJю1тюбла1·асмых R[)С\1с1111ых rаз11ин в фи11а11сО1ю\1 учете. выяв:1сны пути 
ст1сршс11спюнш111я у•к·п1 от:южс1111ых 11шюговых активов и обязатс.1ьств. 
возникшощих 11р11 ;1изи111·ов1,JХ с:н;;1ках. а также нрс,1ж1жена сиL1сщ1 учета ф1,ючсрсных 
ко11трактов в :1из11нrово\1 бизнесе. 
В заклю•10::11ш1 06061нс11ы ро::зу:11>гаты. сфорчулирона11ы ос1юв11ые вы11011ы и 
пре;1:юже11ия. 110:1учс1111ыс н 11ро11сссс 11иссерта11ио111юго 11ссле110ва11ия. 
11. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУ.lЬТАТЫ 11 no"IOЖEHllЯ, 
ВЫНОСllМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. На основе 11сс.1едован11я правовых 11 эконо11t11чесю1х аспектов 
орrанюац1111 ф11нансовоii аренды, а тai..-.i;e сравю1тельноrо анатпа орrанюащш 
аре11дных сдело~.; в Респуб.111~.;е Ар"ення 11 в Росс11йс~.:ой Федеращш, предложены 
э~.;онош1~.:о-правовые, орrанюац1юнные 11 ф11нансовые :иеры по стимуш1роваю1ю 
роста .1ю11нrовоrо б1внеса в РА. 
Л11а.:нв раз111пия rь111ка тпи111·011ых ус:~уг РЛ 11оказш1. что он вес еще находится 
1! СОСТОЯ111111 формирt111а1111я и не ;1сйст11ует 110 К!13ССИЧССКИМ .ШКОIШМ 'JКО110~1ИКИ. 
нс:1сдсл1ис •11.:1·t1 на 1ш11иош1.:1ыюм ф1111а111.:овом ры11кс 11r11 11отрс61ю1.:тях в ;10:1п11.:роч11ых 
ин11всстициях дщ1инируст краткосрочное крсдитонанис. Кро\1с того. в Ар\1снии 
11раю·ичсск11 отсутствует 110:11ю11с1шая и11фраструктура ры11ка .1из11нговых ycJJ)T. что 
Т'JКЖС ll(lCllЯTLIR)CT щюш::ссу ус1·;ню11:1сн11я .1Ш1Г0Ср0'111ЫХ .lИЗilllГOBhl.\ прогrамм и тем 
самым созд3ст з113•1итслы1ыс факторы риска 11ри ор1·а11изащ111 да11ных ш1сраций. 
(JоТГОМ)' ма.•11нффСКПIВНО дciiCTllYIOT \\OTИBaЦИOilllhlC CTИ\l)JIЫ [)<JЗВIПИЯ ;lllJИllГOBЫX 
опюшс11ий как н 1 осу;~арстllсн1ю~1. так и 11 частном секторах 1кономию1, что приводит к 
нсосвсдо\1лснносп1 прсдпр11ню1атслсй о прснмушств;~х .1изинга. 
В тюii связи. с 110:::11,ю соверше11спюва1111я ·жо1юмикt1-11равового по:1я 
ро::гу:111рона11ия ф1111а11совой аrе1цы в РЛ 11енесообрu:шо: 
• до110:1111пъ 11ро6.;;1ы в ·шко1ю;щтс;1ьсгвс 11ринятием ззко113 о :~изингс. 
оююврсмс11110 с 1·армо11иза11исй трс6ов;~1111й всех действующих в рсспу6ликс 11равовых 
UКТОR. OTllOCЯЩIIXCЯ к ор1·а11иза11ии лил1111·а: 
• активизиrовал. 11rано11ы\111 рычигu~1и .\ютивш1ио1111ыс процессы :~1ви111·u. 
совсршс11ствуя 11сятс:1ыюL11.. 1ю ныкуну активо11 со сторо11ы .1из1111го1ю:1у'lатс:1сй. 
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отчислений арендных п.:штсжсй. в.:1адс11ию. Jкс11;1уалщии и мо;tср111шщии арсн.Jного 
1н1ущ.::ства: 
• рае111 ир1п1, 'ЖОJ IO\\ИKl>-11pU1IOBOI'\ 1 ;JllJИIJI ОВЫХ 
опю111с1111й. вк.:11очая нс тол1,ко ;1сятс;1ыюс11. 11рю1ых учасп111ков фи11а11со1юii аре11;1ы. 
но и косвенных (11оерс;11111ки. страховщики JI.T,.J.). 1юско.11,ку 11рн на.:111•11111 11орма.:1ы11>1х 
·жоно~н1ко-11равовых отношений ~1.::ж;1у 'JТll\111 у•1ает11икаш1 гарантировано 
беспрершшос и 1ффект11в11ое оеущсетвле11ие лизи11го1юй с;1е;1ю1. 
2. Дано обоснован11е 11 пред.1ожены способы отраже1111я в пуб.111•1ноii 
ф1tнансовой отчетности операций .1из11нга, подразр1еваюшие безус.1овное 
следование одно.\tу нз основных пр11нщ~пов совре~1енного бухгалтерского учета, 
предусматр11ваюше~1у веден11е учета исходя ю приоритета эконо~111ческой 
сущности операu1111 перед ее юр1цическю1 оформ.1ею1е,1. 
В настоящее вре\1я 11роuессы моJернюашш с11сте~1 бухга.1терского учета в 
странах СНГ. вк.1ючая Рее11у6;1ику Ар~1сния. в то\1 11:111 ИIЮ\1 пр116!111же11ии 
осущесп1;1я.:гея в контексте рсw1иза11и11 к.1юченых и:1сй оiiъяв.:1е1111l>1·0 в 11ача:1с XXI в. 
Мсж,1у11аро;щой фс;1ер;:щ11еii бухгалтеров (1111erпatio1ial r'edcratioп оГ Aecou11ta11ts, lr'ЛC) 
11роекта конверге1щии систе\1 и \ю;1е:н::й бухгалтерского у•1ета. 11ре;1уематривающего 
сб.:шже11ие у•1стных систем с меж;~у11проюю 11риз1ш1111ьш инвариантом - МСФО. 
К учетной пр<~кrике адаптирt111<11ш идея приоритета 11рофесс1ю11а;1ьно1\1 мнения 
бухгалтера над прсдписuнияыи норщ1тив11ы:-.. актов и ре1-:·;1ят111юв. в 11ракп1к) вош.:ю 
1юнятщ: учетной rю:111п1ки ор1·шшJаци11, вырабатывае~юй 11ашю11<L1ы1ыш1 кt1\111а11ия~111. 
отчст1юс·1ъ все больше соответегвует фор~1ату МСФО. И т.:м не менее. 11сс\ютря 11а 11сс 
происходящие перемены в Республике Армения. ~1еТОiЮJiогия формировu1111я 
бухгплтерской отчетности по лизингу 11родо:1жuст существешю отличаться от 
.чето;1о:югичсск11х ое1юн МСФО. 
11ри~1ене11ис раз,1ич11ых \tетодик учета .:1из11111·овых 011сршшii 11ри11о;щт к 
рпсхож;1сн11ям в оuснкс фи11пнсо1юго 11оложения и резу.:н,татов ;1сяте.:11,1юсл1 
уч<~стников нросктп. С це.:rыо 1 армш1юпuии 11ри\1сняемых на 11рак-п1ке 11ац1юна:1ьных 
регу.1ятивов по форщ1ронанию отч.:тносп1 и реко\rсн;~:.111ий МСФО нрсJ.:1uгu.:тся схе\1а 
транаjюрмаuии финuнсовой отчетности в :1изинговых организаuиях РА. учитывающая 
В\tесте е те.ч оеобе1111ости 11рактики ве:1е11ия 11u11иtн~алыюго счстово;1етва (е~1. р11с. 1 ), 
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Рис. 1. llpe;i1arac~ш11 cxe-.ia тра11сфор-.~ац1111 финш1совой отчетности .1из11нгоных 
операций 
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К трансфор\шц1111 (r1срск:~ад1\С) фн11ш1со1юй отчспюсп1 на 11рактикс 11р11бсгшот 
тогда. ког;rа четко сущс<.т11уют две рюш1ч11ыс си<.тсмы уч<.та (н;щио1шльная и МСФО). 
которые 1ю-ра1нщ1у 11рею1исывшот llCCПI учет (1; ttIOI'() и того же 1111,1е1111я. J T() HHJIHCTCH 
прю11аком 11ссо11ср111е111:т11а в дашюм с:1у•ше 1шш1ш1а:11.1юй мо;1е.:1и. а фак1·и•1сски 11елыо 
гармонизации стшюв1пся нс рсорга11иза1111я дсйст11ующего на практике У'l<.'ТНОГО 
процесса. а просто разовая перекладка соста11;1с111юй в нашюна.1ьной систе:v~е 
ф111ш11со1~ой 1111форж1111111 н фор~ыг 1\·IСФО. Таки:>~ обр:~зtнt . смыс:1 t'ilрш111и·лщии 
требований наци()н;~;1ьных бухrалтсрсю1х рсгу.1нтивов 11 рексщс11;шu11й МСФО 
фактически зuк.1ю•ш1.·тся то; 1ько 11 0;11юкрапюм 11рш11а11ин ф111ш11сшюй 1111фор,ш1111и 1ю 
требованиям МСФО. что 11 нашс\1 нримсрс может ;10стигаться с по\lощью 1ю11равок и 
персоце1юк <.татей ф1111ш1совой tпчепюсп1 . С;1е.:юватс.1ыю rюс.1с 11~·рсюн1дк11 
финансовой О'!'!епюсти нс ll[ХЧ1СХ0;11п 11срс~1сн 11 существующей систе\IС у•1ет:~ и в 
:~алы1сйшсм она про;юлпш1.т функшю11иро1шть 110 тс~1 же сачьш приrщиrш\1 , которые 
1rодвергл11сь критическому анализу с 1юзиний МСФО. 
По сравнению с трансформацией ф11на11совоii отч<.тности сб:rижснис 
национальной системы учета с МСФО - ·по н.: рюовыii фцкт. а ;r.1ите;rьный процесс. 
также имеющий ш::лью предоста11лс1111с ф1111ансовой отчспюсти. нс пропrворечащей 
требованиям МСФО. Идея обънв;1е1111ого !ГАС проекта конверrснuии ·шключutтся нс 11 
том. чтобы ДСJШIЪ 1ю11ра11ки и уже t:фOp\111pPlШllllЫC фи1rа11со111.rс IIOKIO<ITCJIИ и 
трансформироватr. 1·ото11ую ог1с·1·11ую 1111фор'1аш110 11 фЩ)\1ат МСФ(). а ю11u 11а;11.1ю 
организовыв:п1, учет так11м образом. чтобы 11ш11що было рса:rыюе сбл11же1111с 
суще<.твующсй шщио11а;rыюй 11 \1сжду11:1род1юй с1н:т.:м. 
Слсдоватс:1ыю. при кt111исргс1щи~1 11роисхо;rит 11срщ111с1тюс 11 бо:1<...:: г;1убокос 
реформиров~шис .J.СЙ<.'Твуюшсп' мсхш11П\Ш 6ухга.лсрско1 ·0 yчcr.i с uс,1ыо гармо1rизащ111 
11ацио11а.1ыюй учетной пракгики 11 :v~сжду11аро;111ых стандартов. 11 то 11рсмя кuк 
трансфор~1аuия существу<.'Т фактически то.1ько в рамках интсрпрсташш финансовой 
отчетности с точки зрения МСФО и нс 11().J.рюумсваст уг,1уб.1е1111ых перемен 
существующей на пршпикс с11сте\1ы 6ухга.перского учета. Тс\1 11с менее, 
тра11сформашю1111ыс прш1сдуры. которые можно рисематрииuть кuк 11ер11ыl! шаг 11 
реализации проекта ко1111сргс1111ии. также 11)ж1щкттся 11 с11стсщю~1 оформлении. 
поскольку процесс сущ1юст1юго сб:1ижсн11я учt.'Тных с11стсм и моделей о~ ·раничивастся 
весьма дЛитс;1ь11ыми врс:wс111rыми pa~IKi.1\111 . 
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Прсд.:1агасмый авторо,1 \1еха11ш\1 трансфор\ШШIИ финш1совой отчетности 
лизинговых 011срnц11й 1юлю:1ит: 
• сместитh акцент с юридичсскш·о содержания л11зи11говых операцнй на их 
JКОНО\tическую 11нтерпрспщ11ю е юме11ен11см :югик11 11 техники отражения операций в 
учете 11 фи1щ11со1юй отчепюсти. что в KOllCЧllO~I ИТОl'С даст 1юзмож1юеть 11рИ\1енять 11 
учете лшинга ошш из t1с1юво11ол;_~1·шш1111х Gухгалтсрскю: 11р1111ш11юв - принцип 
нриоритета со;tержш1ия 11сре;1 фор\юй: 
• с1юсо6ст111>вал, решению 11poG.:1c\1 сшюставю10сп1 отчетных данных 
лизинпшых 011ср:ншй, коррект11осп1 и cot !1;_~сш1шнн1 11po1teJtyp у•1ета в ус.:ю1111ях 
11рел11исшшй 1шщюшшы1ых 11 мсж;tу1шр1,;111ых регу.:1яторов 11 таю1х аспектах. как 
отражсш1е ;_~юшюв и обя·шге:н,ств 1ю e11paвe;i:1и11oii стоимости. ;_i р;_~схо:юв и :юхо;юв в 
COOTRCTCll\ИИ с KOlll!CllllИИ !!OCTORCplIOL'Тll и 11с11редвзяшсти: 
• 11рс:1став;1ятh 11 ОТ'IСТ11l1СТИ 110:11ю11с1111ую и11форщ111ию о лизинговых 
операциях. показывая 11е то.1ько 11епосре.:~стве11ныс рсзулhтаты операций по НИ\!, но и 
1юслс;1ст111н1 1н:ре11есе11ия всех со11угстнующих р11сков и вын1д от ли·J11111·одате.:1я к 
:1изи11го1юJ1уч;_~тс.:1ю. 
3. Выяв.1ены путн гар\lошшщ1111 отечественной npai..-r11ю1 учета 
.1ш1111говых onepaц11ii с требован11я\111 'IСФО 11 пред.1ожен :иеханшм 
совершенствовання ннфор\lаЦllОННОГО обеспечен11я ф11нансовоii аренды, 
сог.1асующегося с ре~.;о\1ендащ1я\111 международных стандартов. 
С ра:~випн:\1 рыночных 1н1ю111с11ий и ·1аруGсж11ых свюей в рсс11уGлике Лрмения 
1юстепе11но ai..-rи1111·Jиpt111u;1ac1, ;1из11111·овая ;1еяте:1ыюсть. появи.:шсь 11собхо;1имость 
рсгу.1иро11:н111я указа11111"1х опюшс1111й. а также 11рсдоста11ле1шя финю1совой отчетност11 
участнпков .1изинговh1х сдс.1ок по \tсж;rународньш ста11дартач. Исс.1сдования показы­
вают. что отсчсствснныс орг<~низацни 11р11 отражсн11и ф111ш11совых рсзультатов по 
ЛИЗИНГОВОЙ ДСЯТС.lЬНОСТ11 в 6ух111.псрскоii отчетнlкти нс придерживаются 
\!еж:tу1шро;111ых слш;шртов, 11.: учmъ111ают rскtщ.:1щш1ии и ·1ребона11ия IЛS 17 
«Лренда». l la практике отс•1сствс1111ые орга11из;щ1111 в ос1ювном ю1еют трудности при 
раз1·ра1111чс11ии ф111ш11сt11юii и 011ера11ио1111ой арш;1ы. пр1ш~ания реальной стоимости 
аре11дова1111h1х акти11011. учета расхо.1011 и ;юхо;1ов по .1изинговым 011срзuиям.~ При 
:1изи11гс ар..:11;111ыс ш1атсжи отражаются как расхо;1ы. рас11рсдсле1111ы..: рзв1ю\1ерно в 
:! Х<tчатрнн Н. Н.. l lpoG:1c~1ы 01111111н"Jации л1пш11·а о ш·роб1гшесс Армении. Известия 
Государс1в~111ю1·0 ш·pit(lt1010 у11иu~рс111\."'1а Лрм...:111ш. N~3. :!OOQ. с 168 
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течение срока аренды. что должно происходить то:н..ко 11ри операционной аренде. 3 То 
же са\юс происходит и с раепреде;1е11ис\1 дохо;щ ,п финансовой аренды. когда 
про11снп11"1с 1юсту11ле11ия в финащ;овой отчепюсти ;нвиш·одателя признаются 
равно\1срно ни протяжении сроки аренды. 
1 Jре;~;юже1111ый автором меха11из\1 п1рмо11изш111и учетной 11рактики (в 
графическо\1 11и;1е 11р11ве;1е11 11<1 рис. 2) с ЧJе(iонания~ш МСФО ;щст 1юзмож1юс·1ъ: 
• применять так11с счета бухr·алтсрского учета. 11х коррсспо11дс11цию и способы 
оценки. которые 11озво:1яют отрuжап, фнrrансовыс uкпшы и 06яште:11,ства учuстников 
.1изинговых опсрuций с испо;11,зо11анисм механизма диско1пирова1111ых оценок. Также 
прсд:южсно 11а начало сроки аренды 11рюнавuть имущество uрен;щтором в кuчестве 
акгива в корреспонденции со счста\111 обязатслы"1в в суммах. равных справсд..1ивой 
1:гои.\1остн аре11;1уемо1·0 И\1ущест1н1. что. Gезуслошю. соотнетствует :1уху н ;югике 
МСФО: 
• внедрить систе:'>!у учета денежных 1ютоков от .1изинговых п.1атежей на основе 
1ффсктнв1юй ставки процента. 1юзво:1яющсй рис11рсде.1111ъ финансовые выrr.ыты по 
пер1юд<.1м в течение срока аренды таким образом. •rmбы получилась постоянная 
периодическая ставка процент;~ на остающееся са:rьдо обязательства: 
• отр;~жать объект финансовой uрснды в бухпtпсрском ба..1ансс 11 как акгив. и 
кuк 06яштс:1ы.ово в отно111е111ш будущих ирс11;111ых нлатсжей: 
• 1ю требовиния\t МСФО в ра~rках ;111з1111га сщюставип, общую сум\t)' будущих 
\111111ша..1ьных арендных платежей на отчетную д;~ту и нх дисконтированную стоимость 
в тече11ие 11ep11o;ia аре11;1ы. 
'IЛS 17 «Лрендю>, 11у11кт 33 
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у JIИЗllllГОЩ\ТСЛЯ 
~· 
«дсGиторсl\ЗЯ ]Щ\О.1же111юсл, ОТ 
<:9"'"''" ""'"'""' 1 «Расчетный счеп) фи11а11сmюй Щ')с1щы» 
1 \ 
«Диско1пир1нш11 «l lс:101юJ1уче1111ый «дoxCIJ от ф1111ш1еовых 
ныii '1/\ТИЮ> 11poue11п1ыii :ioxo,J» 
-
11НВеСТИUИЙ» 
у ЛЮltНГ(ЧЮ; 1уч::~те,1я 
-... 
«КрсдИТ()рская Ja;\OJIЖCllllOCTh IIO '"''"""' ""'~" > « Расчетный с•1еп> фи1ш11еовой аренде» 
/ \ 
«Лрс11донш111ыс «1 Jpe;tCTOЯЩllC « l'ilcxo.'lы от ф11на11сш1ых 
OC.:l/OBlll>IC 11роuе11т11ыс расходы )> 1--- ИНВССТ11U11Й» 
срсщ:тна» 
1'1н:. 2. И11форшщио111юс 0Gt:с11ече111н: лиз1н1mвых с.:;1е:юк 1ю iiух1 ·алтерск11~1 е•1~.:т.~ч не 
11рuтикореча111ая требu11а1111я:w МСФО 
-l. Раскрыта uе,1есообразность органюаш1н }·чета фьючерсных сде.;10..:, 
..:оторые ~•огут возн11..:ать при сопровожден1111 .11в1шговых onepaш1ii, 11 пред.1ожен 
:\!ехан11н1 б}·хгалтерс..:оii оuеню1 р11с~.:ов ф11нансовоii аренды, что nр11вод11т i.: 
отражен11ю ре1у.1ьтатов хедж11рован11я в ф11нансовоii отчетност11 сторон договора 
.1ю11нга. 
Финансовая api.:ндil нюю•шст существенные ·жоною1чсскис риски. которые 
цолжны приниматься во внимание со стороны лизингоnолуч:пс,1я 11 .1нз11нгодатс.1я с 
ис1ю111>ювш1ие~1 ищ:труме11то11 хедж1чюва11ия. /lo требованиям МСФО ·3;:~дачи 
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организации в области у11рав:1сния рисками и стратеп1я хеджирования из.1агаются в 
офшtиа!1ьноii доку\1с1пации. В 1той связи 11рс;~.:южсн механизм учета фьючерсных 
с;1с:юк 11ри лизи11гс. что ;щет возможность рисшире1шя 11нформацио111юй базы 
по.1ьзователсi1 бухга.перской отчетности. В частности. при окончании .:~оговора 
:1из11111·а ста1ювятся более у11ра11:1яемыми риски фшшнсовых 1ютерь от куш111-проJ1ажи 
объекта аренлы. lllJCкo:1hкy хеJ1ж11рова11ие лизи11говых сделок лает информанию об 
отклонениях 1.,1ою1lк1ной оценки актива от установ.1снной цены и. тс\1 самым. 
ориенн1руе-1 1.торш1ы щ1п>вора ;1из1111п1 во время 11ри11яп1я 1юследующих 
управ:н.:нчсскнх решений. Становится также возможным признать в.1иянис 
хеджирования .1изи11говых обязате.1hl-"ГВ на фор,шрованис прибы:1и и убытков сторон 
:юговора .1юинга и в конце договора .1изи11га принять разумные управлен'1еские 
решения с точки зрения 11елссообраз1юсти выку1ш и:1и вшврата объек·rd аренды. 
Проце11ты. убытки и пр11бы.1и. относящиеся к финансовому инстру,1е1пу и.1и его 
кшшонснту. классифицированному как финансовое обязате.~ьство. до.1жны отражаться 
как ;юхо;1ы или расхо11ы на счете 11рибылей и убытков. 
5. На основе сравн1пе.1ьного ана.1111а nрово;ншой налоговой nо.11п11ю1 в 
Росс11йской Федерац1111 11 Республике Армен11я обосновано nр11менен11е ускоренной 
11т1 замед.1енной (в зав11с11мост11 от с11туац1111) аморпвац1111 в л11111нговых сде.1ках. 
Хозяйственная пракгика в РФ показывает. что ускоренная амортизация 
лизинговых активов разрешена в на:юговом зi\кшюдательствс. причем уча1.,тникам 
\южно 11римснять кшффиш1снт ускоре11ия .:io 3.0. что нс соцасr фа~-.торов риска по 
сокращению на.1оговых поступ:1сний. Jто оправ.:~ано в 1ко1юми<1еских ситуациях. когда 
рост активности рынка финансовых сделок опережает рост рынка купли-продажи 
основных средств, что 'ШСто наблюдается в развивающихся странах. 
На основе анализа ~1сто.:~ов .111бсра.1изаци11 на.~оговой по.1итики на ф11нансовш1 
рынке можно сде;1ать выводы. что 1·осу11арст11е111шя 11шюговая 1юлип1ка яв:1ясrся 
·1ффектив11ьщ сре;1ством активиза11и11 р1.111ка :11пи11пшых сде;юк. В част1ю1.-ти. 
11риме11ею1е лы·от 110 на.:101-у на 1шущество 1ш обы:кт люинп1. а также :11,гот 110 11а:югу 
на прибы.1ь на про11ентныс .:~оходы от лизи11говых сделок с одной 1.1оро11ы сокращает 
на..~огоRые пlктуп!lения R госу.:~ар1.,тве1111ый бюджет. о.:~нако. с :~ругой 1.,тороны. 
вследствие фискалh11ых 11ривилегий икп1Rил1руется фи1шнеоRhlЙ рынок. что 11риводит к 
нриросту ншюгов на прибы.1ь от ;1изи111·овых сделок. 
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Кро~н: того. на активизацию рыню1 аренд1шх сделок и с;1е;10ватс;1~,но на рост 
шuюговых rюступ.кний l1T ;нвинга сушсL:гнсшю в;~ияют прюн:нснис Уl:Кl1рснной 
амортиза~tио1111ой 110;1итик11 11 сокрашс111tс сроков ;1,1пшора J1из111rга. что и с;1ужит 
011рав;щ11ием ;щя рюрс111с1rия 110 на;юговому зако11о;щтс;11,ству 11с11олhзоватh 
аJ1ьтср11атив11ыс способы начисления износа uрсн;юванных акпrвов наряду с 
применением линейной u~rортизашт основных срсдсrн. 
1 lроволя 111«1ги анш1юа юаи~юсвязи 11a.;1tHlНJЫX обязателr.ств 1ю 11р116ы;1и. сроков 
договора аренды и пр1шсняс\юй а~юртнзационной политики к объсктu~1 лизинга. 
можно конL:гапtронu·rъ. •rто исхо;tя ш трсt:iован11й эффективной 11а.rого1ю-бю;tжст11ой 
1юлитики. также 11собходимост11 акгившаuи11 ф1t11ансового rынкu. выгоднее 
прю1снснис ускоренной амоrтизuшtи акгивон. которая в оенов1юм приво;111т к 
) \ICflЬШCllИIO тскуших обязате:lhСТI! IIO на.:югу 11а прибылh. с 'ЭКОНОМИЧССКОЙ точки 
зрения ускоренная аморппuuия еrюсобствуст обновлению активов и акгив1вации 
лизинговых с;rелок. что прИВО)lИТ к COK[Jall!CllИIO срока .lИЗИНГОНЫХ c;tCJIOK и rосту 
на.1оговых поступлений от uрсндных сделок. 
Однако следует r1rиню1а1ъ во внимание. что далеко нс всегда мuксима.1ыю 
ускоренное списан11с .1изингоного акпша на ссбсL1оимость целесообразно с 
Jконо~~ичсской точки зрения. Например. при открытии новой компании или при 
O[Jl'ШIIOaЦИll 1\ОВЬIХ llall[JaB;leJJИЙ ile}П С!IЫЮСТИ КО\111<1111111. ИCllOЛl>J) ющей ;1ЮИllГОВОС 
имущество. на 11ачu;11,но\1 тга11с :1охо;1ы от указанноп1 и~1ушссrва \lогут состuн.1ять 
вссь\tа 11сз11uчитслы1ую вс:1и•1и11у. Ес:ш в этот щ1мс11т к лиз1111говым а1пива\1 
11римсf1ят1, :-.1аксю1~L·1ыю воз~южную нор."1)' списания на себсетоююсп •. то велика 
вероятность возftикrювения ра:Jба,1ансирона111rост11 :-.1сжду доходами и рисхолами и 
rюяв.1еf111я плаваюшсго фиrшнсового рсзуm,тата (чсrсдованне убытков и 11р116ынсй от 
11ерио;ш к 11ериоду). В Jтой ситуа11ии 11снесообраз1ю. наоt:iорот. 11римс11е11ис ."1еханизма 
замед.1снной не.1и11сйной амортюаuии ;~ля фор\tирования адекватного каждому 
периоду финансового рсзультатu. 
Таким образом. на основе ана;шза подходов либерализации на:юговой по.1итик11 
на фина11совш1 rынкс можно cдc:raTh с:1с;rующис выводы: 
• государственная 11а.101·овая 1rо.1итика является ·Jффсктивны\1 срсдствщr 
активизuции рынкu низ11111·овых с;1с;юк. J lриме11е11ие ;11.пп 110 налогу на имущестно. 
являющееся 11ре;1мето~1 ;1изи111·а. а также ны·от 11<1 11ало1·у на 11rибы.'I!. на процснпrые 
доходы от лизинговых сделок сокрашаст на.~оговыс поступ.1сния в госу;rарствснный 
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бюджет, од1шко в то же время вследств1н: таких фиска.:1ьных привилегий 
активизируется финансовый рынок. что и приводит к рсзко\t)' приросту на.1огов на 
прибы:1ь от ш1зинговых с.1елок: 
• на активюаuию рынка арендных сдс.1ок и. следовательно. на рост 11а..1оговых 
поступ:1сний от люинга существенно влияют применение ускоренной 
амортизацио111юй политики и сокращения сроков договора лизи11га. что 11 с:1ужит 
011равда1111е~1 Д.1Я разреше1шя IШЛОПJВЫЧ зако~юдате:1hL1во~1 ИСПОЛh'Jовал, 
а..11.тер11ап1вные снособы начисления износа арендованных активов наря,1у с 
при:11е11с11ие:11 линейной а~юртюации основных средств. 
6. Разработан механюм пр11Знання налогооблагаемых временных разн1щ 11 
презложен механ11зм учета от,1оженных налоговых а~..111вов 11 обязательств, 
возн11кающ11х в ходе Ос}·ществлення ш1шнrовых операц11й. 
1 /риме11е11ие ускоренной амортизащш 1ю mшшговьш сде:1кам 11риво;щт к 
форш1ро11анию от:юже1111ых 11а1юпшых активов. /](1Jl от:юже1111ым щuюп1вым uктивом 
с.1едует понимать ту чаL-ть от.1оженного налога на пр11бы.1ь. которая должна 
способствовать умены11ею1ю на:юга на 11рибыль, 11одлежащего уп.1ате в бюджет в 
сле;1ующс\1 за отчетным и:1и в пос:н::луюших отчL·п1ых 11сриодuх. Слсдовате:1ыю. 
организация 11риз11аст от:~ожснныс на:юговые активы в том отчетном 11ерио;1е. ког,:~а 
возникают вычитас\1ыс вре\1ею1ыс разющL1. при ус:ювии сушествова11ия всроят1юсти 
того. что она получит ш1.10гооблш·ае~1ую прибы:~ь в 1юс.1сдуюш11х отчетных периодах. 
R связи с ·пюt представляется 11еобходю1ым от:юже11ные налоговые акrивы. 
воз11икаюшне в ходе осущеL1в.1.:ния договора .1изинга отражатh в бухгалтерском учет.; 
на тле:11>1юм с11111~:п1чсском счете ( c.\f. рис. 3 ). 
Л.т «Отложе1111ые шuюго11ые ai.111nы» Кт 
Расхозы по на.1огу 
на прибыль 
~{Ф:~:::~l~1~11~~ие 
1 --- апивов 
Расхо.!lы по на.1огу 
на пр11быш, 
l lогаше11ие} 
налоговых -
активов 
Рис. 3. Механюм применения СЧL'Та нОт:южс1111ыс на:юговыс активы» в 
6ухп1.1терской практике оргш1иза11ий Лр\1снии 
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При Jтом и u11а;1итическоч учете отложсн11ыс 1шлоговыс акпшы учи1ъ1вшlпся 
диффсрс111111рlн1ш11ю rю 11идu~1 акт11иов. и Lще11ке которых 1ю'J1111клu выч1пас~шя 
вре,1е111шя рuз11ица. 
Счета ш ф11нансl1вого ) чети 
<<Оm1оже1111 ые иа.ю<овые 
ШШ/UбЬ/11 
CчL"r<I из налогового )'tста 
(( JaдOЛJICel/HOClllЬ 110 ШL10lU.ll 1/(/ 
11р11бы.1ы1 
От:1оже1111ые расходы 110 <;::=:';>«Текущие расхщ)ы 110 ШLUJ<'IOI ш1 
ШL10l{L\f 1/(/ 11р11бы:1ы1 ирибЫ.'/ЫI 
Огражснис рщ:ходов по на.1оп1~1 на прибы.1ь в 
пуб:1икусчой ог1.:пюсп1 о прибы:1ях 11 убытках 
Рис. 4. Гармонизшн~я фи11а11сового 11 11алш·ового учета по и11фор~шщю11ным 
11отокам 1шлога 11а прибыт, 
На ос11овс тре6ова11ий МСФО пред.1ожс11 мсха11юм уч.:га отложенных 
на:югоиых активов. формируемых 11ри лизи11гоиых с11слках. что дщ.--r воз\южность 
гармошвации 11роцсссов 11алогшюго и финансового учета (см. рис. 4). 1111рс;11юлш«1ст: 
• рuс11н1ре11ис ш1u:11пич11Lн:ги 11ре;1стш1.1еш1я и11формu111111 llL' от:юже1111ы~1 
11а.'ю1·u.м. 1юскш1ьку 11uря11у с 11ре;1ста11:1с11исм от:юже1111ых 1ш.ю1·овых uк1 ивов 11а 
отделы1ых бухгu;псрских счсп1х. L"!<11ювится возможным отражение инфор\1а111101111ых 
потоков. формирующихся от 1ш:111чия 11шюгооблагаемых временных рю11иц 110 
ЛИЗШIГО!!ЫМ сдс.1кам: 
• систематическое со1·;1uсо1ш11ис 1111фор.мш1ио1111ых 1ютОКlШ 110 11u:югu\1 11а 
прибыль в ра~1ках фи11а11сового и ш11югового учст<1. что создаст условия д..1я 
Иllфop~l<IЦИOlllIOГlJ OUCCllCЧellИЯ KlIOp.HlllalJllИ 'f11eUOB<lllИЙ ;\СЙСГllуЮЩеГО ll<LIOl'OIIOl'O 
закшю;щте:1ьств<1 и МСФО и •1<1ст11 учст<1затр<1т1ю .1юи111лвы~1 011ср<111ия~~: 
• у:ювн.:гворсние трс6ощ11111й МСФО в часп1 отденыюго раскрытия ос11ов11ых 
ком1ю11е11тои расхо;юи 110 11u:ю1,у. таких как тску11111е расходы 1ю 11а;ю1)· (возмещение 
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на,1ога), .1юбые корректировки. признанные в периоде для текущего на,1ога 
предшествующих периодов, суммы отложенных расходов rю на.1огу (возмещения 
налога). связанные с образованием и носспнювленисм вре~rенных разниц, суммы 
отложенных расходов по налогу (возмещения налога), связанные с изменениями в 
rrа:юговых ставках. 
7. Пред.1оже11ы nуп1 у.1учшен11я нащюна.1ьной бухгалтерс~.ой отчетност11 
ф11нансовых резу.1ьтатов лю11нговых onepau11й на основе nр11нц11nов МСФО по 
следуюшнм наnравлею1я~1. 
Во-первых. в ана.~1пических расшифровках 11 пояснениях к финансовой 
отчеТ1юсти 11е;rесообразно представить принципы разграничения активов с 11равом на 
исполь3ование. с 'rетк11м уточнением эконом11чсских и юридических признаков 
признания финансовой аренды и подходон к онределению существования аренды. 
Во-вторых. в составе финансовых резрьтатон от .1изи11га рско~1ендуt-тся 
отчстлино разграничить сум\tЫ от льготных условий .1изинга. скидок с процентных 
станок. отк:юнений от скоm;Jящих аре11;1ных шrатежей, 11ренышение ныру'rки от 
щю1щжи с обратной ареrщой. 
В-·rретьих, и аналитических расшифровках и rюяс11ите:1ыrых 11ри\1еча11иях к 
финансовой т чет1юсти 1н:обходимо раскрыватr, реч·;н;гаты фыочерсных с,1е1юк куш~ и­
продажн активов и конце срока договора .1из11нп1, и также информацию об имеющемся 
обссненснии арен;тых активов в процессе их ·жсплуатации и течение периода догонора 
;10:1госрочного .1из11111·а. 
Прсд.1агаемые П)ТИ 110 совсршенстнонанию учета лизинга необходимы д.1я 
у:1учшсния информационной обсснечс111юсп1 сторон догонора аренды. Они 
способствуют не только повышению эффективности уприв.1снчссю1х решений в сфере 
финансовой аренды. но и активизации процесса конвергенции системы учета в 
Рес11уб:111ке Армения 11 контексте 11роекта 11:лс. 
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